












































































































































































































































































　⑼ 前掲書 8，引用書 p. 14
　⑽ 1961年 8月民主教育協会主催全国高校教育セミナーにおける講演，安達健二「新しい高校教育課程改訂の
ねらい」（「高校教育の前進」民主教育協会，1962年 6月）所収。引用書 p. 49
　⑾ 安達健二「欧米中等教育の印象」（『文部時報』文部省，1959年 6, 8, 9, 10月号）
　⑿ 前掲書 11，引用書 p. 347
　⒀ 1959年度各地区中学校教育課程研究協議会における講演要旨，九州地区研究集録，引用書 p. 25




　⒃ 前掲書 10，引用書 p. 65
　⒄ 前掲書 10，引用書 p. 65
